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Dos reflexiones sobre la domesticación de las plantas
2. la domesticación no es un lugar si no un proceso de construción,
1. la domesticación es una problemática de mucha actualidad,
lo cual ocupa espacio (demografía vegetal) y se extiende en el tiempo
3. la domesticación puede accelerarse aún sin genes de domesticación
la domesticación es una alteración – cualquiera – en la reprodución
PLAN
exportaciones de uchuva a la UE en 2005: 4,140 toneladas (12/3/2006)
competidores: otros países andinos, centroamericanos, Kenia
un mayor tamaño de fruto (que liga a domesticación) da ventaja comparativa
Es la domesticación de plantas, un tema de actualidad ?
uchuva
Physalis peruviana
La domesticación de plantas: qué es ?
acción de atraer/ mantener las plantas
en el “domus”
[= casa, circulo, dominio, ambito de
la gente]
establecimiento y continuidad de una
relación de acciones mutuas
relación de interdependencias
de parte de la gente y de parte de las plantas
La domesticación de plantas: qué es ?   [cont.]
de parte de la gente  (parte conciente o directa):
cambiar el ciclo normal de reproducción de las plantas
sembrar en otros lugares/ otras fechas
aumentar el tamaño y/o la cantidad de la parte aprovechada
inducir cambios bioquímicos (nutrición)
foto: Fairbanks 1992




periódica (agricultura itinerante) o sistemática (agricultura sedentaria)
remplazo de la productividad del ecosistema local por otra
remplaza las relaciones entre las biota del ecosistema local por otras
favorece la ausencia de latencia (pronta e uniforme germinación)
favorece el aumento de tamaño de las semillas
favorece la uniformidad en madurez
de parte de la gente  (parte inconciente o indirecta) :
adaptado de Debouck et al. 2004
roza, tumba, quema
adaptado de Debouck et al. 2004
perturbación ecológica cuya finalidad es
agricultura =










sí, entre las Américas, Africa, Medio Oriente, Asia del Sur, del Este :
de parte de la gente  (parte inconciente o indirecta) [cont.]:
desviar la productividad del ecosistema hacia la gente
pero:  yuca (Euphorbiaceae), piña (Bromeliaceae), arracacha (Umbellifereae)
aguacate (Lauraceae), cacao (Sterculiaceae), guayaba (Myrtaceae)
La domesticación de plantas: qué es ?   [cont.]
de parte de las plantas:
inducir la dependencia




planta domesticada planta aprovechada
diferencia : cualquier alteración permanente que
impide que la planta pueda reproducirse naturalmente
2. la domesticación no es un lugar si no un proceso de construción
lo cual ocupa espacio (demografía vegetal) y se extiende en el tiempo
ejemplo no. 1: el maíz
la domesticación por el aislamiento permite el progreso genético
ejemplo no. 2: el fríjol
el flujo genético permite la formación de razas en plantas autógamas
Matsuoka et al. 2002





punto de partida domesticación
= cuenca central Balsas
fecha de domesticación
= 6-9,000 años A.P.
10% de germoplasma de mexicana
en los ‘popcorns’ de altura
una migración temprana :
N Mex > SW US> NE US
otra migración :
S Mex > l S Am> Andes
fuente: Doebley  et al. 1988
13 sistemas enzimáticos
23 loci de isoenzimas
teosinte
teosinte
Origen de los híbridos de maíz del cinturón maicero de los EE-UU
[61 fundadores, 22 variedades nativas; Smith et al. 2004]
fuente: Duvick 1984
ganancia genética = 78-103 kg/ Ha/ año
Progreso de los híbridos de maíz del cinturón maicero de los EE-UU










regiones donde el haplotipo
es dominante en los silvestres
Estudio de 165 variedades
criollas de América Latina
4 haplotipos
14 haplotipos de cpDNA
1 mutación: cada 125,000 años)
(en la forma silvestre
domesticación: unos 8,000 años A.P.
adaptado de: Beebe et al. 2000; Chacón et al. 2002; Singh et al. 1991
















25-40g, romboedr.; pequeña ovalada
25-40g, ovalada; mediana lanceolada
<25g, ovalada; grande cordada
‘Chile’ C, H C
25-40g, cilíndrica; pequeña lanceol.
>40g, redonda; grande lanceolada
>40g, ovalada; pequeña, triangular
T


















Dinámica de la Domesticación
importancia de los circuitos de semillas
Reventazón
fuente: González et al. 2004

























































Fechas de presencia del frijol en sitios arqueológicos
adaptado de Kaplan & Lynch 1999
Sitios Años A.P. (AMS)
Guitarrero, Ancash, Perú 4,337+55
Huacaloma, Cajamarca, Perú 2,645+50
2,098+81Guila Naquitz, Oaxaca, México
Tehuacán, Puebla, México 2,285+60
Ocampo, Tamaulipas, México 1,285+55
Mogollon, Arizona, EE.-UU. 2,000
Observaciones sobre los frijoles arqueológicos
En los Andes algunos de los materiales más antiguos son nuñas
En los Andes los materiales más antiguos son de la Sierra
En Mesoamerica y en los Andes los materiales más antiguos son pre-cerámicos
En Mesoamerica el auge del frijol ocurre en tiempos cerámicos
En ambas zonas los materiales son ‘modernos’, nos falta la transición !
Control genético del síndrome de la domesticación en frijol
adaptado de Gepts & Debouck 1991
Carácter fenotípico Número de genes
dehiscencia de la vaina 3
hábito de crecimiento 5
9color de semilla
patrón de coloración de semilla 9
reacción al fotoperíodo 3
tamaño de la semilla poligénico
Síndrome de la domesticación y caracteres seleccionados
seleccionados directamente
ausencia de dehiscencia de vaina
hábito de crecimiento
color de semilla, de valvas de vaina
patrón de coloración de semilla
reacción al fotoperíodo
tamaño de la semilla
seleccionados indirectamente
factores antinutricionales de la semilla
NO seleccionados
electromorfos de proteínas y DNA
color de hipocotilo y tallos
tamaño de hojas y vaina
tamaño y forma de bracteola
número de vainas y semillas/ vaina
rayas del estandarte
reacción a suelos ácidos
tolerancia a enfermedades
ausencia de latencia
tolerancia a sequía
autofecondación
Muchas gracias !
